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図 2 水車の基本形状 
ピコ水力発電システム性能試験装置の改良 
 




































 水車の基本形状を図 2 に示す．ランナの外径











①水槽   ②水車  ③発電機  ④負荷抵抗 
⑤水中ポンプ ⑥バルブ ⑦流量計 ⑧圧力計 
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発電機の軸動力ＬO  W は，回転数 nO  rpm とト








等しいものとした．図 6 に動力特性を示す． 
 
 3.2 効率の計算 
水車への導入エネルギーＬi  W は流量Ｑi   m3/s 
と送水管圧力 pi Pa から式(2)で求められる． 
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図 4 動力計概要 
図 5 発電機回路図 
励磁コイル 
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